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L'ESCRIPTURA DE LA LLUM 
Llegim versos antics i escrits dels qui vindran, 
com si fossin d'avui. 
J. V. Foix 
I jo, veritablement jo, sóc el centre que no hi ha en aixo excepte 
per una geometria de l'abisme; sóc el no-res al voltant del qual 
aquest moviment gira, només perque giri, sense que aquest centre 
existeixi excepte'perque tot el cercle el té. 
Fernando Pessoa 
De nou, al port. Tot sol, desaparellat dels humans: soliu, vague- 
jant; sull, i1.16~; amb aquella descarada actitud voluntaria d'aillar-se, 
de gandulejar, de fer el ronso davant del gran líquid, per tal de veure 
les coses públiques i les coses espirituals des de la més ferrenya 
propietat interpretativa, especulativa, exploradora dels ambits del 
pensament i llurs manifestacions practiques, tangibles, formals, 
al.legoriques o immaterials. De nou al port, amb les síl.labes planta- 
des, esperant que d'altres sil-labes ocupin el lloc i sentir llur comple- 
mentarietat, llut totalitat. 
L'Autor, haven abandonat el primer rafal -el rafal de les sen- 
tencies-, havent estat abandonat per l'amic que s'ajunta, qui sap, 
amb la Desconeguda -el seu amor abandonat-, s'alegra d'estar 
allí, així, quiet, perque les coses mudes i varien, i aixo provava llur 
existencia, l'existencia dels fets i l'existencia de les imatges. 
¿Pero quina era la ingent maquina que feia rodar la narració del 
seu imaginari, tan entumida de paroxismes, d'afecció per les coses 
creades en el visible, de parloteig sobre all6 recondit del visible? Per 
quk la subjecció maniatica a l'imaginari dels altres li activava enca- 
ra més l'excedencia de la prbpia escriptura, d'un impossible roman- 
dre quiet? 
¿Com podia dir que escrivia per tenir temps d'escriure, quan 
l'única condició en present de l'escriure seria la de no escriure? 
¿quan les coses de l'imaginari li esdevenien verídiques quan eren 
escrites en passat, no pas les realitats versemblants, ans els mots que 
les deien? I en el present, 1'Autor volia escriure totes les coses alho- 
ra, no l'una darrera l'altra, sinó tots els temps verbals aplegats en un 
de sol que fos contenidor del preterit, de l'actual i de l'avenir; tots 
els subjectes en un de sol, que fos alhora el jo líric del singular i el jo 
bpic del col.lectiu, l'un mateix i l'altre; volia escriure i ser tots els 
cossos, furgar els sexes, no ser pas l'autosuficient gramatica, sinó 
comuncicar-se amb tots ells, no d'una manera successiva, com en 
l'escriptura de la paraula feta en el temps, sinó a través d'una escrip- 
tura que fes possible tot aixo i més, és a dir l'escriptura de la 
Llum. 
Car el que comptava era la impressió en la llum amb la llum. No 
allo que hom escrivia sinó al10 que hom llegiria, el seu ressb, la 
projecció que perduraria en la desaparició contínua i en la substitu- 
ció contínua en un temps fora del temps. Seria la projecció en movi- 
ments tectonics la que contindria els anhels d'una escriptura imme- 
morial. Al10 que havia estat escrit en passat, la memoria, al10 que 
havia estat escrit en present, el visual, i allo que seria projectat en el 
resd, en l'expectació de la llum. I el resd s'esmicolaria en el present 
que era un futur expectant de memoria. 
Mentre 1'Autor es demanava tot aixo, amb els ulls fits damunt el 
gran líquid contaminat en aquell port de transports, pesants les ai- 
gües de tanta memoria acumulativa a l'extrem que només la perma- 
nent carrega elbctrica d'informació feia onejar el líquid de la memb 
ria, a l'extrem que malgrat tanta magnanimitat mai no sobreixien 
els líquids el seu nivell, dins de tot aixo líquid i dins de tot al10 
líquid també en el seu pensament, que l'Autor oí un gran espectec, 
uns metres enlla, com provocat per l'arrencada d'un generador que 
posés de nou en funcionament el gbnesi. 
Pertorbat l'Autor per l'eixordadora explosió, i observant la indi- 
ferent calma del món creat que tenia al davant, es dirigí, esverat, 
cap el segon rafal d'on semblava haver sortit la detonació. Res a 
l'exterior de I'edifici feia sospitar cap alteració. Per6 una paraula 
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neta, com sortida qui sap d'on, s'havia afegit a la massa ar- 
remolinada del seu cervell: creació. 
Estava a punt, l'Autor, de poder contemplar una segona creació, 
superior a la primera, la de les escriptures o de les ensenyances, car 
si bé, en aquella ocasió, de la paraula es van fer les coses i la paraula 
expressava el moviment de les coses creades, pero sobretot el límit 
de la seva forma, en la nova situació, tot al10 que havia de ser pro- 
jectat abans havia d'haver estat creat encara que perdria part de la 
seva determinació. És a dir, en la projecció de la llum no hi havia 
d'haver cap substancia corporal, ni física, ni material, sinó que la 
creació, més aviat com una escriptura vinguda de la imatge, havia 
de fer apartixer en el moviment la indecisió. La llum indecisa da- 
vant del cos de les madones del Museu i la llum indecisa davant de 
la pinacoteca de la Natura. Com en el giroscopi textual La pour CU, 
de Fleischer, on una sola i mateixa pagina (la pagina 100) va ser 
recomen~ada ltres cent vegades i on les diverses versions no s'acu- 
mulaven sinó en detriment de la narració de les que n'eren l'esbor- 
rany. Al10 doncs que havia d'expressar aquesta creació era l'indefi- 
nible, I'indescriptible, l'inexpressable caos de l'ordre no-creat. De 
. manera que l'Autor, coneixedor de la immesurable ingestió de co- 
neixement i d'imatges per aprehendre, per exhumar i per inventar, 
freturava per meravellar-se davant un nou gtnesi. Un gtnesi on les 
coses creades, sense haver de tomar a la massa amorfa del sense 
nom, aspiraven a ser dites, escrites i projectades totes alhora i en un 
moviment etern, sense fi, sense separació, no I'una darrera I'altra, 
sinó totes a la vegada en una creació de l'escriptura de la Llum. Una 
escriptura com sortida d'una maquina celibetaria, en la mesura que 
es confonia amb la maquina de la natura que I'envoltava i el seu cer- 
vell. 
Res abans de l'escriptura de la Llum havia estat invisible i desor- 
denat als ulls dels humans, ni les tenebres mai no havien regnat en 
un abisme de masses i líquids barrejats. El que els primers pares 
havien escrit del genesi no era el passat sinó al10 que s'esdevindria 
després de la llarga visibilitat de les coses. Fondejant uns temps 
prettrits i silenciosos, hom havia escrit el present. El que havien 
escrit els utbpics no era el futur sinó al10 que s'esdevindria abans de 
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la llarga visibilitat de les coses. Fondejant uns temps futurs i silen- 
ciosos, hom havia escrit el present. No era que les coses fossin crea- 
dores del no-res o que les coses crearien el no-res sinó que el movi- 
ment de la forma era el no-res de l'escriptura de la llum i el no-res en 
moviment era la forma de l'escriptura de la llum. Sense varietat de 
moviments -havia deixat escrit Aureli Agustí- no hi ha temps: i 
no hi ha cap varietat on no hi ha forma. 
En el rafal, com en la biblioteca, el teatre, el cinema o la galeria 
d'art, com en el llibre, la peqa, el film o el l len~. L'Autor hi era dins. 
Tot el terra que era un toll, com el líquid emmarcat, dictat, mesurat 
i projectat. L'Autor va passejar-se pel voltant, com en la sala d'expo- 
sicions; va seure al pati de butaques; llegia sense girar els fulls com 
en un film. Existia envoltat de l'escriptura de la Llum. 
Les aigües negres rebien a la seva pregonesa una mena de llum 
sortida de 10 projectors durant 10 dies de temps curt, perceptible 
pels miralls, matbria física del líquid, que llan~aven contra la pell 
del firmament clos una escriptura visual que donava formes noves i 
insolites que eren dissemblants d'altres formes limitades en l'es- 
guard d'altres formes illimitades per la mutabilitat de les coses mu- 
tables en que es mudaven les coses mudables. 10 ventiladors mo- 
vien els miralls que xocaven entre ells, com en el moviment de les 
plaques tectoniques, com en I'escriptura sense llan~adora, com en 
els muntatges cinemátografics, i convertia els retrats dels éssers pro- 
jectats i la flora selvatica, els essers i les coses, en llum que elevava 
al10 creat a al10 ignominat, a al10 que passava del visible a l'invisible 
i de nou al visible perquk allí tot el que es projectava a través de la 
llum era invisible en el seu transcurs, i visible, variable i mbbil en la 
seva escriptura. 
A l'Autor se li va fer evident en el rafal que el creador d'aquell 
gtnesi posava en moviment les coses artificials que eren la semblan~a 
del moviment, aixo és la llum que girava com el món, aixo és el venti- 
lador i el carret de diapositives, car hom feia girar en un perpetuum 
mobile la historia i l'enciclopedia, la natura i la pinacoteca. Car de fet 
no era el món qui girava, ni els seus artefactes, sinó el saber. 
I així havia compres que el saber era el llenguatge i que, doncs, 
tot explorant el saber hom lloava el llenguatge, no tant per invocar- 
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10 com per expressar-10. Llavors, els que el cercaven el trobaven, i 
els que el trobaven eren els poetes. En canvi, els que cercaven una 
expressió per comunicar les coses del món, altres que el llenguatge, 
no trobaven ni les altres coses ni el llenguatge, només podien comu- 
nicar que amb la llengua en tenien prou, quan de fet la llengua no ha 
estat mai suficient. 
I així, l'Autor, trobava en el rafal una lli@ practica on es movien 
les idees i les coses de 1'Artista i la teoria exegktica d'Agusti d'Hipo- 
na: el temps es mesura únicament en les imatges de l'esperit, i una 
imatge expressada de mil maneres diferents i variables per imatges 
diverses o una imatge concep de mil maneres una idea d'una sola 
forma per cadascuna d'aquestes mil imatges. 
Vegeu I'Artista i 1'Autor plegats per tal com no existia diferkncia 
entre l'escriptura de la Llum que il.luminava i la que n'era reflex, la 
que n'era enigma i la que n'era mirall. Aixb si era ver el que l'Artista 
crea i que 1'Autor ho va veure, si és ver que les paraules escriuen el 
que van veure. El cel, en efecte, sera enrotllat com un volum (Is 
34,4). 
